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 \<$<&  E/D D/X II  D/D D/T  4D/R D/P I  D/D D/O  D/R D/S II   D/D D/S  




 E/P D/R II  D/D D/O  D/R D/X II  D/D D/R  D/S D/C II   D/D D/T  
                             
W <*$’, (&-,% %$,%*F H <*$’, -&#)’*,, 
g$23*, $-* 9&.*’ $, <*$’ % ,%$’7$-7 7*.&$%&"’ 
I &’7&#$%*, $ ,&9’&(&#$’% 7&((*-*’#* $%   ] D/DRF II &’7&#$%*, $ ,&9’&(&#$’% 7&((*-*’#* $%   ] D/DE 
0K$J$<$ <*$’, 0K$J$<$49-"8’ B$#&(&# "J,%*-,F 0%)*-, <*$’, "%)*- 1-*(*#%3-*, 9-"8’ B$#&(&# "J,%*-, 
,-./0$’&’ M*$-2J #"<1$-&,"’, &’ %)* %$,%* "( B$#&(&# "J,%*-, -"&++#+."(&’/%/&+’*.$23$%*7 +J $  
                   %$,%*4,*’,&’9 ,J,%*< 








 G&%%*-’*,,  T   Q  
 \<$<&  ES II  D  
 =$2%&’*,,  EC I  C  
 N,%-&’9*’#J  T   Q  
 =8**%’*,,  ED   S  
              
H*#"-7, $-* ("- %)* ’3<+*- "( 1*"12* %)$% &7*’%&(&*7 %)* 
7"<&’$’% %$,%* "( B$#&(&# "J,%*-, $, *&%)*- +&%%*-’*,,F 
3<$<&F ,$2%&’*,,F $,%-&’9*’#J "- ,8**%’*,, 73-&’9 %)* 
0K$J$<$49-"8’ "J,%*-,  8&%) "%)*- 1-*(*#%3-* 9-"8’ 
"J,%*-,/ 
I   &’7&#$%*, $ ,&9’&(&#$’% 7&((*-*’#* $%   ] D/DRF  
II &’7&#$%*, $ ,&9’&(&#$’% 7&((*-*’#* $%   ] D/DE/ 
,-./0$’&($$$=*’,"-J *.$23$%&"’ "( B$#&(&# "J,%*-, ’’
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’-"&++#+."(&’/%/&+’*L%-$#%, 
          
    BVE BVC   
  d&9*’.$23* C/Q E/T   
  B-"1"-%&"’ 5U6 RR/P XE/P   
  W$#%"- 2"$7&’9       
  G&%%*-’*,, 5W6 4D/S D/Q   
  N,%-&’9*’#J 5W6 4D/O D/X   
  \<$<& D/Q D/R   
  =$2%&’*,, D/Q 4D/S   
  \<$<& 5H6 D/P D/T   
          
W <*$’, (&-,% %$,%*F H <*$’, -&#)’*,, 
,-./0$’&)  d&9*’.$23*,F 1-"1"-%&"’ "( .$-&$%&"’ 
*L12$&’*7F $’7 ($#%"- 2"$7&’9, +$,*7 "’ 
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 !"#$(&%$$!"#$%&"’ "( G&,$’ =%-$&% &’ %)* =*%" @’2$’7   
      =*$F Y$1$’F $’7 %)* #"22*#%&’9 ,&%* ("-  



















































 !"#$(&’ >)* <"&,%3-*F $,)F 2&1&7F $’7 1-"%*&’ #"’%*’% &’ %)* <*$% 1-*1$-*7 (-"< )$-74,)*22*7F 
".&9*-"3, $’7 ,"(%4 ,)*22*7 ,8&<<&’9 #-$+,  #".0*0+’."%.01("203&.0+ #"22*#%*7 (-"< 
G&,$’ =%-$&%F Y$1$’/ g*-%&#$2 +$-, &’7&#$%* =?i I &’7&#$%*, $ ,&9’&(&#$’% 7&((*-*’#* $%   
] D/DRF $’7 II &’7&#$%*, $ ,&9’&(&#$’% 7&((*-*’#* $%   ] D/DE/ 
3)4"
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 !"#$(&($$B-&’#&1$2 #"<1"’*’%, $’$2J,&, 5BVN6 $’7 #23,%*- $’$2J,&, "( %)*  
               (&.* %$,%* ($#%"-,/  5$6 BVE $’7 BVC "( *.$23$%&"’ ,#"-*, ("- )$-74 
               ,)*22*7F ".&9*-"3, $’7 ,"(%4,)*22*7  ,8&<<&’9 #-$+,  #".0*0+’’
’’’’’’’’’’’’’’’."%.01("203&.0+/ 5+6 ?*’7-"9-$< "( %)* #23,%*- $’$2J,&, "( %)* (&.*  
               %$,%* ($#%"-, ("- )$-74,)*22*7F ".&9*-"3, $’7 ,"(%4,)*22*7 ,8&<<&’9  
               #-$+,/ 
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 !"#$(&) V2$,,&(&#$%&"’ "( %)* (-** $<&’" $#&7, &’%" ,8**%F +&%%*-F 3<$<& "- ,"3-4%$,%&’9F ("- %)* 
$<&’"4$#&7 #"’%*’%, "( %)* <*$%, "( )$-74,)*22*7F ".&9*-"3, $’7 ,"(%4,)*22*7 ,8&<<&’9  
#-$+,  #".0*0+’ ."%.01("203&.0+ $, #$2#32$%*7 (-"< <*$%4*L%-$#% #"’#*’%-$%&"’,/ =8**% 
$<&’" $#&7 #"’%$&’, 92J#&’*F $2$’&’*F %)-*"’&’*F 1-"2&’*F $’7 ,*-&’/ G&%%*- $<&’" $#&7 
#"’%$&’, 1)*’J2$2$’&’*F %J-",&’*F $-9&’&’*F 2*3#&’*F &,"2*3#&’*F .$2&’*F <*%)&"’&’*F 
)&,%&7&’*F $’7 2J,&’*/ \<$<& $<&’" $#&7 #"’%$&’, 923%$<&# $#&7 $’7 $,1$-%&# $#&7/ ="3- 
$<&’" $#&7 #"’%$&’, $,1$-$9&’*/ g*-%&#$2 +$-, &’7&#$%* =?i I &’7&#$%*, ,&9’&(&#$’% $ 
7&((*-*’#* $%   ] D/DRF $’7 II &’7&#$%*, $ ,&9’&(&#$’% 7&((*-*’#* $%   ] D/DE/  
    
  
 _$-74,)*22*7  0.&9*-"3,  ="(%4,)*22*7 
 5* h ED6  5*’h ED6  5* h EE6 
=$<12&’9 7$%*   ?*#/CCFCDER   Y32/EFCDET   =*1/EXFCDET   
V$-$1$#* 2*’9%) 5<<6  EQS/X &EE/D $  EOT/R & CE/R $+  CEC/C & P/O + 
G"7J 8*&9)% 596  XSQ/C &RQ/P $  SER/O &ERE/O $+  RCT/P &TR/Q + 
    
,-./0$(&% ?*%$&2, "( ,8&<<&’9 #-$+  #".0*0+’."%.01("203&.0+’,$<12*,  
                    #"22*#%*7 (-"< G&,$’ =%-$&%F Y$1$’ 
g$23*, $-* 9&.*’ $, <*$’ " ,%$’7$-7 7*.&$%&"’/ g$23*, &’ %)* ,$<* -"8 ("22"8*7 
+J 7&((*-*’% 2*%%*-, $-* ,&9’&(&#$’%2J 7&((*-*’% $%  ’] D/DR/ 
                
                
  _$-74,)*22*7 ., 0.&9*-"3,   _$-74,)*22*7 ., ="(%4,)*22*7 
=8**%’*,, O   C   P   X 
G&%%*-’*,, E   C   C   R 
\<$<& EEII   D   O   C 
="3-’*,, D   X   E   E 
=$2%’*,, S   E   X   C 
0.*-$22 %$,%* EDI   E   EDI   E 
  
                
>)* ’3<+*- "( 1*"12* 8)" ,*’,*7 $ ,%-"’9*- %$,%* &’ %)* *L%-$#%, "( "’* %J1* "(  
#-$+ $, #"<1$-*7 8&%) %)* "%)*-/ ?&((*-*’#*, 8*-* ,&9’&(&#$’% $% %)* 2*.*2  
 ’] D/DR 5I6 "-  ’] D/DE 5II6/ 
,-./0$(&’ =*’,"-J %*,% "( ,8&<<&’9 #-$+  #".0*0+’."%.01("203&.0+’*L%-$#%, 







5* h X6 
0.&9*-"3, 
5* h X6 
="(%4,)*22*7 
5* h X6 
 
   
  =8**%’*,, N.$&2$+2* D/D &D/D $ 4C/T &D/C + 4E/T &D/C #  
  G&%%*-’*,, 5W6 N.$&2$+2* D/D &D/D $ 4X/C &D/Q + 4X/E &D/O +  
  G&%%*-’*,, 5N6 A"% N.$&2$+2* D/D &D/D   4D/X &D/S   4D/X &D/S    
  \<$<& N.$&2$+2* D/D &D/D $ 4E/R &D/X + 4E/R &D/X +  
  \<$<& -&#)’*,, N.$&2$+2* D/D &D/D $ 4O/E &D/Q + 4O/C &E/D  +  
  ="3-’*,, A"% N.$&2$+2* D/D &D/D $ X/S &D/X + X/Q &D/P +  
  =$2%&’*,, N.$&2$+2* D/D &D/D $ 4E/P &D/C + 4E/S &D/R +  
  N,%-&’9*’#J 5W6 A"% N.$&2$+2* D/D &D/D $ 4D/S &D/E + 4D/X &D/C +  
  N,%-&’9*’#J 5N6 A"% N.$&2$+2* D/D &D/D   4D/E &D/E   4D/E &D/E    
                               
,-./0$(&( >)* %$,%*4,*’,&’9 ,J,%*< $’$2J,&, "( ,8&<<&’9 #-$+  #".0*0+’’."%.01("203&.0+’’*L%-$#%, 
W 7*’"%*, (&-,% %$,%*i N 7*’"%*, $(%*-%$,%*/ g$23*, $-* 9&.*’ $, <*$’ " ,%$’7$-7 7*.&$%&"’/ g$23*,  
&’ %)* ,$<* -"8 ("22"8*7 +J 7&((*-*’% 2*%%*-, $-* ,&9’&(&#$’%2J 7&((*-*’% 5 ’] D/DE6/ 
        
   BVE BVC  
 d&9*’.$23* CE/P   D/X  
 B"-1"-%&"’ 5U6 OQ/X   E/E  
 W$#%"- 2"$7&’9     
           =8**%’*,, D/CE  D/QO  
           G&%%*-’*,, 5W6 D/DC  D/ET  
           \<$<& D/ET 4D/DT  
           \<$<& -&#)’*,, D/OR 4D/CR  
           =$2%&’*,, D/ER  D/XS  
        
,-./0$(&) d&9*’ .$23*,F 1-"1"-%&"’, $’7 ($#%"- 2"$7&’9,  
                    "’ %)* #"--*2$%&"’ <$%-&L "( %)* %$,%* ($#%"-, 
W 7*’"%*, (&-,% %$,%*/ 
                             
W-** $<&’" $#&7, 
_$-74,)*22*7 
5 * h X6 
    
0.&9*-"3, 
5 * h X6 
    
="(%4,)*22*7 
5’* h X6 
B)",1)" ,*-&’* XP/X &  E/O $   CQ/T &  T/T $   ER/C &  X/D + 
>$3-&’* XRT/X & EP/C $   XTS/T & CE/P $   SEO/X & ER/T + 
04B)",1)" 
*%)$’"2$<&’* 
  ’        ’      D/X &  D/C   
N,1$-%&# $#&7   ’        ’        ’    
_J7-"LJ1-"2&’* EX/C &  C/P $   EX/C &  S/E $   S/X &  E/C + 
>)-*"’&’* ED/D &  C/E     ER/R &  T/P     EX/Q &  E/T   
=*-&’ P/R &  E/D     EX/X &  T/X     ES/E &  C/X   
N,1$-$9&’*   ’      QO/T &ERR/C      CC/Q & XO/R   
a23%$<&# $#&7 EC/T &  C/T $   S/S &  P/T $+     ’  + 
a23%$<&’* RES/P &ESP/Q  $   RRT/E & OS/T $   EQR/E & QX/C + 
B-"2&’* RTP/O & RT/P $   TXD/E & QX/D $   EDC/O & ER/R + 
a2J#&’* RQT/X & XX/P     XOR/E &ERC/S      XRO/D & PP/X   
N2$’&’* EE/T &  C/D $   T/X &  R/R $+     ’  + 
g$2&’* EDC/X & XQ/O     ECD/C & CD/O     EDQ/O & CS/D   
VJ,%&’* E/D &  D/O $   E/P &  D/R $+     ’  + 
c*%)&"’&’* EE/R &  E/D     EX/D &  X/P     EC/S &  C/E   
@,"2*3#&’* EE/C &  C/E     T/Q &  C/S     Q/S &  E/P   
!*3#&’* S/O &  D/Q     S/P &  E/E     R/Q &  E/Q   
>J-",&’* EX/Q &  C/R     ED/C &  D/Q     EC/T &  X/D   
B)*’J2$2$’&’* EX/D &  E/O     Q/C &  C/X     O/E &  C/T   
 4$2$’&’* D/C &  D/E     D/X &  D/E     D/S &  D/E   
X4N<&’"&,"+3%J-&# $#&7 D/O &  D/S     D/O &  D/C     E/T &  D/X   
S4N<&’"+3%J-&# $#&7 E/S &  D/O     X/O &  C/Q     X/Q &  D/T   
_&,%&7&’* D/S &  D/S     D/C &  D/X       ’    
X4c*%)J2)&,%&7&’* EE/X &  E/S     EC/D &  E/P     ES/X &  X/Q   
E4<*%)J2)&,%&7&’* Q/T &  D/R     ED/P &  C/C     P/E &  E/X   
N’,*-&’*   ’        ’      D/X &  D/R   
_J7-"LJ2J,&’* D/T &  D/T     D/Q &  D/Q     D/S &  D/P   
!J,&’* SX/Q &  X/T $   CP/Q & ED/R $+   CC/X &  E/X + 
d%)$’"2$<&’* 
bN<<"’&$ 
D/R &  D/E     D/S &  D/E     D/R &  D/E   
N-9&’&’* POQ/T & TE/Q $   QSR/R & QT/C $   RPQ/Q & CQ/E + 
>"%$2 XESE/T &XTX/X $   XEQS/E &ETT/S $   EOCX/X &ECE/Q + 
                             
,-./0$$(&* W-** $<&’" $#&7 #"’%*’%, 5<9bEDD 96 "( %)* <*$%, "( ,8&<<&’9 #-$+  
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ #".0*0+ ."%.01("203&.0+’$,’#$2#32$%*7 (-"< <*$%4*L%-$#% #"’#*’%-$%&"’,  
!#A"% 7*%*#%*7/ 
g$23*, $-* 9&.*’ $, <*$’ " ,%$’7$-7 7*.&$%&"’/ g$23*, &’ %)* ,$<* -"8 ("22"8*7 +J 7&((*-*’% 2*%%*-, 
$-* ,&9’&(&#$’%2J 7&((*-*’% 5 ’] D/DR6/ 
                          
A3#2*&# $#&7 
_$-74,)*22*7 
5* h X6 
0.&9*-"3, 
5* h X6 
="(%4,)*22*7 
5*’h X6 
N>B CX/T & E/S $ EE/S & C/C + XO/S & T/E # 
N?B D/X & D/E   D/Q & D/C   S/P & C/O   
NcB EO/S & C/Q $ SE/C & C/Q + EP/S & T/E $ 
@cB ED/C & C/C $ X/D & D/S + D/O & D/X + 
_LH EC/E & E/R $ O/C & D/R + X/P & D/O # 
_L EQ/S & E/Q   EQ/R & E/C   CS/P & X/P   
>"%$2 QS/D & P/C   QS/D & X/X   OD/O & O/T   
                          
N>BF N?BF NcBF @cBF _LH $’7 _L -*(*- %" $7*’",&’* %-&1)",1)$%*F $7*’",&’* 
7&1)",1)$%*F $7*’",&’* <"’"1)",1)$%*F &’",&’&# $#&7F &’",&’* $’7 )J1"L$’%)&’*F 
-*,1*#%&.*2J/ g$23*, $-* 9&.*’ $, <*$’ " ,%$’7$-7 7*.&$%&"’/ g$23*, &’ %)* ,$<* -"8 
("22"8*7 +J 7&((*-*’% 2*%%*-, $-* ,&9’&(&#$’%2J 7&((*-*’% 5 ’] D/DE6/             
,-./0$(&+ >)* #"’%*’% "( ’3#2*&# $#&7 -*2$%*7 #"<1"3’7, 5<9bEDD 96 "( %)* <*$%, "(  
                    ,8&<<&’9 #-$+  #".0*0+’."%.01("203&.0+’$,’#$2#32$%*7 (-"< <*$%4*L%-$#%  







 !  +"#$ "
 ! #A"#$ "
#   PM"#$ " # P AA"#$ "
0)*-7)K?)’)"
 !"#$(&*$$!"#$%&"’ "( _$-&<$4A$7$ &’ %)* =*%" @’2$’7 =*$F   
          Y$1$’F $’7 "1*’ -*#%$’92* &’7&#$%* %)* #"22*#%&"’  
               ,&%* "( *2"’9$%* &2&,)$ 43%+5&’(3#*/&.&/  





























E" E" E" E"
 !"#$(&+$$ c"’%)2J 52*(%6 $’7 ,*$,"’$2 5-&9)%6 #)$’9*, &’ %)* 9"’$7","<$%&# &’7*L "( *2"’9$%* 
&2&,)$ 43%+5&’ (3#*/&.& $% _$-&<$4A$7$/ A&’* %" %*’ $732% (*<$2* ,$<12*, 8*-* 
$’$2J[*7 *$#) <"’%)/ W"- ,%$%&,%&#$2 #"<1$-&,"’,F ,*$,"’$2 7$%$ 8*-* 3,*7/ ?$%$ 
$-* <*$’, & ,%$’7$-7 7*.&$%&"’ 5=?6F $’7 7&((*-*’% $21)$+*%&#$2 2*%%*-, $+".* *$#) 
+$- &’7&#$%* ,&9’&(&#$’% 7&((*-*’#*, 5 ’] D/DR6 $<"’9 ,$<12* 9-"31,/ d$#) ,*$,"’ 





















!"# $%# $&# ’&#
 !"#$(&1 c"’%)2J 52*(%6 $’7 ,*$,"’$2 5-&9)%6 #)$’9*, &’ %)* #"’7&%&"’ "( *2"’9$%* &2&,)$ 43%+5&’
(3#*/&.& $% _$-&<$4A$7$/ ?$%$ $-* <*$’, & ,%$’7$-7 7*.&$%&"’ 5=?6F +$,*7 "’ O4
ED ,$<12*, 1*- <"’%)/ ?&((*-*’% $21)$+*%&#$2 2*%%*-, $+".* *$#) +$- &’7&#$%* 
,&9’&(&#$’% 7&((*-*’#*, 5 ’] D/DR6 $<"’9 ,$<12* 9-"31,/ d$#) ,*$,"’ -*1-*,*’%, X 
<"’%),F 8&’%*- 5‘&6F ,1-&’9 5=16F ,3<<*- 5=36 $’7 $3%3<’ 5N36/ 
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 !"#$(&2 c"’%)2J 52*(%6 $’7 ,*$,"’$2 5-&9)%6 #)$’9*, &’ %)* 1-"L&<$%* #"<1",&%&"’ 
"( *2"’9$%* &2&,)$ 43%+5&’(3#*/&.& $% _$-&<$4A$7$ ("- 5$6 <"&,%3-*F 5+6 $,)F 
5#6 2&1&7 $’7 576 1-"%*&’F (-"< <3,#2* %&,,3*/ ?$%$ $-* <*$’, & ,%$’7$-7 
7*.&$%&"’ 5=?6F +$,*7 "’ O4ED ,$<12*, 1*- <"’%)/ ?&((*-*’% $21)$+*%&#$2 
2*%%*-, $+".* *$#) +$- &’7&#$%* ,&9’&(&#$’% 7&((*-*’#*, 5 ’] D/DR6 $<"’9 
,$<12* 9-"31,/ d$#) ,*$,"’ -*1-*,*’%, X <"’%),F 8&’%*- 5‘&6F ,1-&’9 5=16F 
,3<<*- 5=36 $’7 $3%3<’ 5N36/ 
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 !"#$(&3" c"’%)2J 52*(%6 $’7 ,*$,"’$2 5-&9)%6 #)$’9*, &’ %)* (-** $<&’" $#&7 5WNN6 
#"’%*’% "( *2"’9$%* &2&,)$ 43%+5&’ (3#*/&.& $% _$-&<$4A$7$/ 5$6 >"%$2 (-** 
$<&’" $#&7, #"’%*’%F 5+6 (-** $<&’" $#&7, #"’%*’% "( #"<1"3’7, -*2$%*7 %" 
%)* 3<$<& %$,%* 5923%$<&# $#&7 $’7 $,1$-%&# $#&76F $’7 5#6 (-** $<&’" $#&7, 
#"’%*’% "( #"<1"3’7, -*2$%*7 %" +&%%*-’*,, 51)*’J2$2$’&’*F %)-*"’&’*F 
$-9&’&’*F 2*3#&’*F &,"2*3#&’*F .$2&’*F <*%)&"’&’*F )&,%&7&’* $’7 2J,&’*6/ ?$%$ 
$-* <*$’, & ,%$’7$-7 7*.&$%&"’ 5=?6F +$,*7 "’ O4ED ,$<12*, 1*- <"’%)/ 
?&((*-*’% $21)$+*%&#$2 2*%%*-, $+".* *$#) +$- &’7&#$%* ,&9’&(&#$’% 7&((*-*’#*, 
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c"’%)2J 52*(%6 $’7 ,*$,"’$2 5-&9)%6 #)$’9*, &’ %)* %$,%* "( *2"’9$%* &2&,)$’
43%+5&’ (3#*/&.& &’ _$-&<$4A$7$ *.$23$%*7 3,&’9 $’ *2*#%-"’&# %*,%*4
,*’,&’9 ,J,%*< %" 7*%*#% 5$6 3<$<&F 5+6 3<$<& -&#)’*,,F 5#6 +&%%*-’*,, 
$’7 576 ,$2%&’*,,/ ?$%$ $-* <*$’, & ,%$’7$-7 7*.&$%&"’ 5=?6F +$,*7 "’ 
O4ED ,$<12*, 1*- <"’%)/ ?&((*-*’% $21)$+*%&#$2 2*%%*-, $+".* *$#) +$- 
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(3#*/&.(F ("-  *$#) <"’%) "( ,$<12&’9/ 
  






Y$’  O  SR/C " E/C   TTQ/E " RO/Q $ 
W*+  O  RD/D " X/X   ODE/D " EXQ/X $+ 
c$-  ED  ST/Q " C/O   TSR/T " ERR/R $ 
N1-  ED  SR/R " X/D   TCT/Q " EEE/T $ 
c$J  O  SP/S " C/T   QEE/S " EOT/E $+ 
Y3’  ED  SO/Q " X/Q   EDST/P " ESO/C + 
Y32  O  SP/O " E/O   PRT/T " CE/D $+ 
N39  O  RD/Q " T/S   QRX/T " CPT/Q $+ 
=*1  O  RD/P " S/R   EDCO/R " ERO/C + 
0#%  ED  ST/Q " C/X   TDT/D " EDX/Q $ 
A".  ED  ST/Q " C/E   PPS/P " QD/E $+ 
?*#  ED  SQ/P " C/O   QXE/R " EEX/X $+ 
  
H*,32%, $-* -*1-*,*’%*7 $, <*$’,  ,%$’7$-7 7*.&$%&"’ 5=?6/ 
?&((*-*’% $21)$+*%&#$2 2*%%*-, 5(&’$2 #"23<’6 &’7&#$%* ,&9’&(&#$’% 
7&((*-*’#*, &’ %)* $.*-$9* 8*&9)% "( (&,) (-"< *$#) <"’%) 5  ] D/DR6/ 
* &’7&#$%*, ,$<12* ,&[*/ 
,-./0$(&1$?*%$&2, "( *2"’9$%* &2&,)$ 6%+5&’(3#*/&.(7’,$<12*,  
                  #"22*#%*7 (-"< _$-&<$4A$7$F Y$1$’ 
          
   N39/  0#%/ 
\<$<&  X  P 
=$2%&’*,,  S  X 
        
H*#"-7, $-* ("- %)* ’3<+*- "( 1*"12* %)$% &7*’%&(&*7 %)* 
7"<&’$’% %$,%* "( *2"’9$%* &2&,)$ $, *&%)*- 3<$<& "- ,$2%JF 
73-&’9 %)* <"’%) "( N393,% 8&%) 0#%"+*-/ 
,-./0$(&2$$$=*’,"-J *.$23$%&"’ "( *2"’9$%* &2&,)$ 43%+5&’’
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’(3#*/&.&’*L%-$#%, 
  
   
  
      BVE  BVC   
  d&9*’.$23*   E/S   E/C  
  B-"1"-%&"’ 5U6   XR/T   XD/D  
  W$#%"- 2"$7&’9         
  !&1&7   D/CR   D/QR  
  \<$<&   D/QQ   D/EC  




  4D/XR   D/TP  
            
,-./0$(&3 d&9*’.$23*,F 1-"1"-%&"’ "( .$-&$%&"’ 12$&’*7F  
                   $’7 ($#%"- 2"$7&’9, +$,*7 "’ %)* #"--*2$%&"’   
                  <$%-&L ("- %$,%* 
